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The 21st century is the century of marine. Marine history study has important meaning 
for understanding marine culture, develop marine based economy and establish our country’s 
marine political power. As Xiamen is one of the earliest open ports, and one of the first 
Special Economic Zone cities, its development since the Ming and Qing Dynasty has 
been well received. About Xiamen’s history, current research is mainly confined to the 
macro aspects of the narrative and comments, overall, The microscopic analysis of 
Xiamen could bring some new angles to look back the history. This study selected Xiamen as 
a starting point. The reason for selecting Xiamen as a starting point is because its political, 
economic, social, cultural, geopolitical and other aspects are highly representative in the southern 
coastal cities. This study is divided into three parts: the generation of Xiamen city, the 
Qing Government's coastal evacuation, and the East Asian Maritime Trade Circles. 
Because of the importance of different purposes in Xiamen, as there were two 
opposing regimes in early Qing Dynasty, They developed Xiamen city in varying purposes. 
This research is trying to combine both urban history and the coastal evacuation as two major 
methods, in order to improve the Xiamen city research in theoretical and practical ways. 
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资料来源：施坚雅 中国历史的结构 1986 年 
 
通过图 1-1 施坚雅的统计曲线可知，在 1600-1700 年间，东南沿海地区的经
济活动水平呈现的是先小幅度上扬、而后持续性地、较为明显地下降的一个过程，
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图 1-3、图 1-4 所示： 
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